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ABSTRAK 
Kajian mengenai masalah tempat letak kereta dijalankan 
adalah untuk mengenalpasti dan menilai sejauh manakah 
permintaan kepada penggunaan dan penawaran bagi tempat 
letak kereta di pusat bandar Kota Bharu. lanya merangku-
mi pengkajian terperinci mengenai masalah-masalah yang 
sering berlaku terhadap pengguna yang menggunakan ke-
mudahan tempat letak kereta dan penyediaannya mempenga-
ruhi aliran lalulintas di pusat bandar Kota Bharu. 
Kajian yang dijalankan ini memberi tumpuan kepada per-
mintaan penggunaan dan penawarannya di pusat bandar Kota 
Bharu. 
Hasil daripada analisis kajiselidik yang dijalankan, 
beberapa masalah dan penemuan telah dikenalpasti. 
Antaranya ialah tujuan asal pengguna, jangkamasa 
penggunaan, tahap penggunaan, masalah-masalah yang 
sering dihadapi oleh pengguna untuk meletak kenderaan 
dan beberapa pandangan daripada pengguna mengenai tempat 
letak kereta sedia ada dapat diketahui. 
Untuk mengatasi masalah-masalah yang telah dikenalpasti 
beberapa cadangan telah dirumuskan, antaranya ialah 
mempertingkatkan penyelengaraan tempat letak kereta 
sedia ada, mencadangkan kepada pihak berkuasa didalam 
mempertingkatkan pengawalan ke atas penggunaan petak 
oleh pengguna, mengubah petak sedia ada iaitu dari segi 
